





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ニ ーチ ェ と 「 聖書 」 の 間17
し
か
も
同
時
に
、
そ
の
愛
を
生
き
る
人
間
自
身
は
大
地
よ
り
生
じ
、
大
地
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
地
を
愛
す
る
人
間
の
生
は
大
地
か
ら
の
贈
り
物
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
説
く
自
己
自
身
へ
の
愛
と
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
大
地
の
大
地
自
身
へ
の
愛
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ツ
ご
フ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
い
う
個
別
の
存
在
が
生
き
る
自
己
自
身
へ
の
愛
も
ま
た
、
大
地
の
大
地
自
身
へ
の
愛
に
包
括
さ
れ
る
愛
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
大
地
が
大
地
自
身
を
愛
す
る
そ
の
愛
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
愛
は
、
大
地
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
統
一
す
ゐ
愛
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
地
の
全
体
性
の
統
一
自
体
を
多
元
的
な
も
の
と
し
て
設
定
す
る
愛
で
あ
り
、
こ
う
し
て
全
体
的
存
在
と
し
て
の
大
地
自
体
に
多
様
で
豊
か
な
意
義
を
付
与
す
る
愛
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
と
「
聖
書
」
、
こ
れ
ら
両
者
の
思
想
が
も
っ
と
も
接
近
し
た
際
、
両
者
の
お
の
お
の
の
間
に
な
お
残
る
裂
け
目
、
隙
間
は
。
ニ
ー
チ
ェ
が
説
く
大
地
の
概
念
と
「
聖
書
」
に
記
さ
れ
た
神
の
概
念
の
い
ず
れ
の
一
方
も
直
ち
に
ま
た
他
方
で
も
あ
る
と
い
う
ロ
ゴ
ス
、
す
な
わ
ち
神
の
神
自
身
へ
の
愛
と
大
地
の
大
地
自
身
へ
の
愛
の
同
一
性
を
語
る
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
の
み
埋
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
本
稿
は
、
拙
著
『
。
光
”
の
探
究
－
イ
エ
ス
ー
プ
ラ
ト
ン
ー
ニ
ー
チ
エ
論
稿
－
』
（
理
想
社
。
理
想
哲
学
選
書
、
一
九
九
四
年
）
の
第
五
章
第
六
章
の
考
察
を
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
そ
こ
で
は
主
題
化
で
き
な
か
っ
た
思
考
領
域
に
踏
み
込
み
、
一
歩
考
察
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
）
